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PRIMERA LECTURA DE DURA LLAVOR SECRETA 
Al n. 2 1 de <<Reduccions)) Jaume Medina publica, sota el mateix 
títol que ara té el volum, les quatre primeres series de tankes d'a- 
quest recull. Era el marG de 1984. Sis anys després, Dura llavor 
secreta ha completat el seu cicle i s'ofereix al públic com a llibre1, 
complert i compacte, tot i que altres poemes també havien pogut ser 
llegits esparsament. Sis anys durant els quals el poeta ha diversificat 
la seva activitat, dirigint-la sobretot a I'estudi de la vida i l'obra de 
C. Riba, present i pressentit d'una manera o altra en tot el ilibre, sis 
anys, doncs, densos en treball i en experiencia, que en bona part 
se'ns lliuren amb aquest recull. Un llibre, per tant, ben lluny de la 
publicació precipitada, de la faci1 brillantor aparent, de l'autollu'i- 
ment fatu. Un llibre lent, meditat, posit de vida i experiencia, de 
saviesa i maduresa. 
Un llibre que pot ser llegit com un itinerari per la immersió que 
el poeta fa en el propi jo i en la paraula per a la recerca i el coneixe- 
ment d'aquestes dues entitats: de la poesia. Pas a pas, aquest camí 
anira enriquint-se amb diferents elements, conjugant un discurs li- 
terari i vital que a la fi acabara en el coneixement i la possessió 
d'aquesta dura llavor secreta. 
El llibre té una estructura simetrica, de mirall (de llavor, de gem- 
ma), i politdrica, de tallat de pedra preciosa. L'obren i el clouen 
quatre series de deu tankes i la part central l'ocupen dos grups de 
cinc sonets. Cada una d'aquestes parts és separada de les altres (i 
unida a elles) per una tanka i té entitat individual, pot ser closa en 
ella mateixa, i es veu completada i també perfeta, unitaria, en afe- 
gir-n'hi una altra; i així amb totes. Com una perla formada per 
diferents capes concbntriques, cada una d'elles una perla sola. 
La voluntat de junyir en un mateix llibre la tanka i el sonet (dues 
formes poktiques de diferent origen i tradició i vehiculadores d'uns 
discursos diferents) és reveladora d'una altra voluntat: la de fer del 
llibre l'expressio més profunda i ultima d'una experiencia personal 
1. MEDINA, Jaume; Dura llavor secreta. Eis Llibres de l'óssa Menor, 156. 
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que en aquest cas, com explica i'autor en el proleg, aparella dues 
esferes que tenen en cada una d'aquestes formes la seva veu. Convé 
comentar, en essbncia, un aspecte de les sbries de tankes. Usar la 
tanka com a mbtode estrofic és, gairebé per definició, impossible. 
Medina coneix els entramats de la tanka, els seus secrets i la seva 
naturalesa. Les &ries, doncs, estan fetes i pensades prenent la tanka 
com a entitat autonoma closa en ella mateixa, individual, perd pre- 
sentada no de manera aillada, sinó en acord amb altres. El passeig 
que realitza el lector a través dels diferents poemes, i el que proposa 
l'autor, és de connexió entre una i altra tanka en una relació d'har- 
monia discursiva, com nuclis independents a través dels que es pro- 
posa fer un camí. La tanka segueix mantenint-se autonoma, amb 
forma precisa, justa i closa; és el lector qui pot realitzar un itinerari 
a través d'elles en la lectura. 
Observem l'inici del llibre. La primera tanka és prou explícita: 
Diré de I'ombra 
I'ombra fugac, la nua 
claror dels signes 
calcada al reportatge 
de la meva mirada. 
Aquesta afirmació, aquest acte de voluntat, aquest compromís 
tenaG que obre la primera serie de tankes, es veu qüestionada en la 
que la clou: 
Tristes contrades 
de les imatges ¿quantes 
mirades calen 
perqut? la llum esclati 
al clos de les paraules? 
Aixi és com actua el poeta. Un desig i una voluntat ir- 
renunciables el porten a plantejar-se la qüestió primera d'aquest 
objectiu i dels seus camins per tal d'assolir-10s i de participar-ne. 
Aixi és com actua i'home savi. 
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Les quatre primeres sbries de tankes es mouen al voltant d'a- 
questa qüestió. El poeta invoca la propia historia, el seu passat, 
invoca els símbols, gairebé com en un conjur, i amb els mots com a 
única via enfila el dret camí que l'ha de dur a l'illa, a l'alba, al saule 
creixent, a la perla secreta, a la Paraula, pel cel de les imatges, pel 
mar obert dels signes. Un camí des del posit comú dels símbols fins a 
al10 més pregon i íntim de la relació del poeta amb la paraula i del 
poeta amb ell mateix i el(s) seu(s) temps a través de la paraula. I el 
text s'acreix en aquesta veu de miralls i ressons i es fa fondo i fron- 
dós, fecund. I fecund també per al poeta, car és la seva propia sang 
la que fa via amb els versos. Les quatre primeres sbries de tankes, 
doncs, constitueixen un discurs il.luminador d'aquest procés a la 
vegada que l'encarnen. 
L'afirmació primera del poeta era de <<dir,, al10 que la seva mira- 
da rebia, i a la f i  ha albirat el saule creixent. La tanka que dóna pas a 
la primera sbrie de sonets sembla posar en qüestió ara ja no els inots, 
sinó la mirada. El títol n'és prou explícit: <<Cec mirallant-se)). I és 
també cap a aquesta mirada, cap al <<jo>,, on s'adrecen els sonets que 
la segueixen. L'aventura fins ara més intellectual del poeta s'obre 
aquí a l'aventura i a I'experibncia més humanes i quotidianes, i a 
partir d'aquests moment totes dues es conjugaran plegades. 
<<Porta)> inicia la primera sbrie de sonets, i tant en la tematica 
com per el símbol delata clarament aquest objectiu, i més explícita- 
ment <<Rosa),, on a més hi trobem I'illa i la germinació com a ele- 
ments constitutius lbxicament i simbolica, de la mateixa manera 
que a ctRellotgew hi ha la llavor secreta de l'instant. Precisament 
<<Rellotge i <<Mirall)> incorporen el temps a aquest discurs; el temps 
del jo, el primer; i el de l'amor, el segon. I és a ctMiralb on el poeta, i 
l'home, es reconeixen en la seva mirada, i en el silenci, resolent 
essencialment la qüestió que la darrera tanka de l'altra part havia 
obert, tal com explicita <<Tarda perplexa),, la que clou aquests cinc 
sonets, mostrant com els ulls hi veuen i el poeta resta meravellat del 
que se li presenta. 
Aquesta perplexitat, aquesta meravella, es viu també en els cinc 
sonets següents, aInfant)), ctLlavorn, <<Perla,>, <<Dona gravida,) i 
<<Peixn. Cal veure com el primer i el quart, centrats en la meravella 
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del misteri de la vida, enclouen el segon i el tercer, que tracten de la 
meravella del misteri de la paraula; i el cinque, basat en la contem- 
plació d'una obra grafica, conté d'una manera molt més explícita 
que els altres, les dues vessants, que, tant en la idea com en el text 
per ell mateix, es revelen les dues ribes d'un mateix riu. <(Llavor,) i 
(<Perlafi es vesteixen de l'estructura comparativa tan propia dYAu- 
sias Marc, i es basen en dues narracions dels evangelis per a descriu- 
re'ns la relació del poeta amb la paraula; com el pagks amb aquella 
llavor que després de sembrada germina sense que ell sapiga com 
succei, o el mercader amb aquella perla única trobada al mercadal 
(identificada en el vers amb laflor blava) que li fa vendre's tot el que 
té per haver-la. El poeta i la paraula, la poesia. 
<<Psique dins la Cambra,, és la tanka que separa la d r ie  de sonets 
de les quatres stries de deu tankes que clouen el llibre. El mite 
d'Eros i Psique, present en tot el llibre de manera més o menys 
soterrada, sorgeix de manera explicita com per a arrodonir i com- 
pletar el discurs que fins aqui s'ha anat elaborant (em creia sola: / 
per6 en la fosca em trobo / a m b  Qui-és-la-meva-anima). I es reprtn a 
la primera de les &ries, <(Balada d'Eros i Psique,). Una balada que 
segueix el mite pas a pas a través del dialeg entre els dos protagonis- 
tes, una balada escrita en tankes que condensen els diferents mo- 
ments i estats del dialeg. Una balada, doncs, essencial i intensa, que 
se suma al corrent discursiu del llibre, pujant un graó més en la seva 
ascensió gradual. Com també s'hi suma <<Petja d7Ulisses,,, la tercera 
de les stries, que recupera símbols i elements com l'illa, l'amor, 
I'exili, l'exili interior per al retrobament; que aqui sumen el valor 
que han anat prenent en tot el llibre al valor que tenen en el mite i 
els ajunten en un sol corrent. 
La segona de les stries, <<Llums en penombra,,, respon grafica- 
ment al títol. Cada una de les tankes és un llampec, un esclat de llum 
en la fosca, un punt de reflexió i lucidesa, com correspon a la tanka, 
que comenGa a cloure l'intinerari. Ja s'hi percep l'home ric de tot el 
que ha guanyat en l'experiencia vital i intellectual que ens ha deixat 
seguir, l'home que pensa, serenament i profundament, i que ho fa 
<(a través de,, i aenw la paraula; i aixo cal veure-ho com un pas més 
en l'ascensió de que par1avem:En aquest sentit, el titol de la darrera 
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sbrie també ens pot ser explícit: <(Sempre com ara,,. Aquestes deu 
tankes poden llegir-se com un itinerari de cap a cap del llibre, enfi- 
lant-ne els punts més alts i les més riques cruilles, itinerari fet per 
aquell qui ha acomplert el viatge i torna, ric de tant com hi ha 
guanyat; itinerari de la sageta d'ulisses passant per l'ull de les dotze 
destrals i clavant-se al bell mig del fitó en l'ultim vers de la darrera 
tanka: 
Pura, perfecta 
ja des del cor, habita 
el fons de la perla, 
tresor inextricable, 
dura llavor secreta. 
La paraula, la perla cercada des de l'inici, la dura llavor secreta, 
reconeguda en el propi jo, en el propi fons, en aquest exercici d'au- 
toconeixement que també acompanya l'autor al llarg de tot el llibre: 
gosa mirar-te / f ins  al futur, arrisca't / a  ser qui ets: coneix-te. 
Aquest podria ser un fil, com tants d'altres, que guiés el lector 
pels passadissos del llibre. Un viatge en el qual es veu acompanyat 
contínuament pels referents culturals i literaris que Medina teixeix 
en el propi tapís. Des d'ulisses o Eros i Psique, que s'incorporen al 
discurs del llibre, amb tota la carrega que duen a la vegada que la 
incorporen al seu discurs de segles, enriquint-se mútuament; fins a 
Novalis, A. March, els Evangelis o els filbsofs classics, com hem 
vist, i també ressons de tota la tradició (com, per exemple, ressona 
Petrarca al darrer vers de <<Rosa),). Cal observar, de tot aixo, l'har- 
monia i 1'6s que se'n fa, la seva justesa i profunditat, reflex fidedig- 
ne de l'honestedat i la legitimitat d'aquestes apropiacions, lluny de 
frivolitats culturalistes. L'autor es diu ell mateix i, per tant, indefec- 
tiblement, diu part del que en ell mateix hi ha-del que ell mateix 
és- del llegat cultural de tots els temps. 
Dura llavor secreta és, sens dubte, un llibre que demana temps al 
lector, posit, retorns i lectures. És un llibre dens, enriquidor, una 
font que es va trobant al llarg del camí. Aquestes són les notes d'una 
primera libació, d'una primera lectura, escrites amb la consciencia 
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que el mateix llibre les anira acreixent i complementant, com fan els 
llibres rics, com fa la Poesia. 
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